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Вивчення української мови в негуманітарних ВНЗ сприяє не лише 
вдосконаленню володіння мовою як засобом засвоєння на належному рівні 
навчальних дисциплін, але й усвідомленню її виняткової ролі для 
перспективної професійної діяльності. 
Інтернет — це найбільша глобальна комп’ютерна мережа, що зв’язує 
десятки мільйонів абонентів майже у всіх країнах світу. Стандарти Інтернету 
забезпечують можливість групової роботи над спільними проектами за 
допомогою електронної пошти, гіпертекстових документів, а також за 
допомогою теле-, аудіо- і навіть відеоконференцій у масштабі реального часу. 
Таку роботу можна активно проводити зі студентами, котрі вивчають 
українську мову як професійну або під час вивчення спеціалізованих курсів з 
мови комп’ютерних технологій. Останнім часом ми маємо розгалужену 
структуру україномовного Інтернету. Тут використовуються тексти усіх 
писемних стилів, з якими активно працюють під час самостійної та 
індивідуальної роботи студенти КНЕУ (зокрема факультету інформаційних 
систем і технологій) при вивченні української мови як професійної. 
Тексти публіцистичного стилю в Інтернеті представлені у вигляді 
інтернет-публікацій на сайтах різних електронних газет та журналів, 
періодичних видань різних типів. Студенти при вивченні текстів 
публіцистичного стилю усвідомлюють, що майбутнє української мови значною 
мірою залежить від її присутності в Інтернеті. Вони визначають порушення 
лексичних, граматичних, синтаксичних та інших норм мови, роблять правильну 
локалізацію веб-сторінок, виконують цілу низку вправ на редагування текстів, 
створюють свій варіант публікацій. 
Особливою формою епістолярного стилю в Мережі є інтернет-
спілкування, яке сьогодні набуло надзвичайного розмаху. Користувачі 
спілкуються між собою у вигляді письмових повідомлень, міні-листів або 
послань-реплік, які в Інтернеті мають свою територію розміщення. Під час 
роботи з текстами епістолярного стилю студенти виконують цікаву роботу, 
аналізуючи рівень використання української мови, самостійно подаючи 
статистику або визначаючи якісний рівень мови за мовними нормами. 
Українська мова в Інтернеті дуже нерівномірна. Є вона тут в 
нормативному, літературному вигляді. Це стосується так званих 
«принципових» користувачів, які заходять в україномовний чат, щоб 
спілкуватися виключно українською мовою, переважно чистою, літературною, 
без огріхів. У більшості чатів переважно спілкуються суржиком, з великою 
кількістю ненормативної лексики. 
Типовими порушеннями мовних норм на сайтах Інтернету є неправильне 
використання форм слів, переважно закінчень іменників (користувачі не 
знають, як правильно — інтернету чи інтернета, курсору чи курсора, 
числівника чи числівнику, солдат чи солдатів тощо). Часто клієнти чи 
дизайнери веб-сторінок не знають правил на м’який знак та апостроф, 
подвоєння літер тощо. Студенти, проводячи аналіз такого спілкування, 
визначають рівень порушення норм мови, самостійно подають нормативні 
варіанти, називають шляхи вирішення мовних проблем у віртуальному 
просторі. 
Новітні комп’ютерні технології вже увійшли в наше життя, дають змогу 
швидко та якісно виконувати такі операції, як збирання інформації, її запис, 
зберігання, пошук, перегляд, моделювання, всебічний аналіз тощо. Отже, 
вивчення та створення студентами текстів різних стилів у віртуальних системах 
сприяє засвоєнню норм мови, вивченню специфіки різних стилів, спонукає 
студентів до редагування створених ними текстів у сайтах Інтернету, 
локалізації веб-сторінок україномовної частини Мережі. 
